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研究成果の概要（英文）：The main purpose of this study is to build “the Decision Support 
System (DSS)” for fruits producing farmers based upon the database system of their 
management information, which can help them to make an appropriate decision in case that 
they are faced on various kinds of management risks on their daily basis. In addition to the 
development of DSS, to make empirical studies of the dynamic subjective equilibrium 
behavior of fruits producing farmers by utilizing this DSS is also the other purpose of this 
study. 
   DSS has built through the questionnaire investigation and the in-depth interview we had 
made for farmers during these three years. And to make matters better, this DSS can contain 
the information of various kinds of fruits producing farmers’ risk attitudes as both the 
quantitative and qualitative data. On the other hand, unfortunately to make use of this DSS to 
the public is severely restricted in order to ensure the protection of personal information. 
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第１表 調査対象農家の基本的属性 単位：％ 
 
回答者  従業者数 男性 女性 
経営主 82.6  1 63.0 64.1 
後継者  6.5  2 17.4 13.0 
その他  3.3  3  2.2  1.1 
無回答  7.6  4  0.0  0.0 
年代  5+  0.0  2.2 
～20歳  0.0  無回答 17.4 19.6 
30歳～  4.3  子供の数 0-6歳 7-12歳 
40歳～  9.8  1  7.6  8.7 
50歳～ 25.0  2  4.3  6.5 
60歳～ 33.7  3  3.3  0.0 
70歳～ 19.6  4＋  0.0  0.0 
80歳～  2.2  無回答 84.8 
無回答  5.4  65歳以上の世帯員数 
（回答者本人を除く） ナシ作経験年数  
0-10  6.5  1 23.9 
11-20 15.2  2 30.4 
21-30 21.7  3  5.4 
31-40 32.6  4+  1.1 
41-50  7.6  無回答 39.1 
51-60  6.5  後継者 
  61-70  1.1  いる 12.0 
71-80  1.1  いない 82.6 






























   第２表 経営理念の関心度    単位：％ 
 
 -- - 0 + ++ 
① 競争心 1.1  6.5 31.5 52.2  5.4 
② 所得向上意欲 4.3 29.3 14.1 45.7  6.5 
③ 面白い農業生産意
識 
4.3  3.3 20.7 51.1 18.5 
④ 他人のための農業
生産意識 
  0  8.7  8.7 64.1 17.4 
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